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A fio XII ¡VEadrid 15 de Junio de 1899, asnino.. 113. 
MADRID.—Undécima corrida de abono.—Los matadores. 
wmmrM 
F U E N T E S 
G U E E E I T A 
J U I C I O C R Í T I C O 
de la undácima corrida de abono efectuada en la plasa de JVEadpid el día 11 de 
Junio de IS^, á las cinco de la tarde. 
E l renutado crítico taurino Bache, propone un medio ingenioso para evitar el sorteo de los toros; y es el de sottearse los 
matfdoros y por muchas razones, y la primera por vanidades muy Propias de toreros, no 
SSl da S dieao de consideración, como cuanto escribe el inteligente crítico, que hóy tanto influye en la afición. 
one drce tE¿tre ruS ganado poco hay q í e escoger», parque estamos ya en fin de la primera temporada y apenas hemos vis-
t í t ó t t ó i í S ü e m M S a n £ f f i d/toros. y verdaderamente dignos de .mención especial» seguramente no llegarán ó tre8. 
No hav ? S c a c T ó ? X u Z p ^ que si los ganaderos son tan poco cuidadosos del nomhre de sus ganaderías, y solo 
a t í e S e u * ^ ^ Mediodía ^ Francia ha aumentado da saca de toros c<m travos*, 
pul Jos c?eo» y menos tmtóído.e^ de toros.-es la plaza de Madrid de las peor libradas en la adquisición de corridas 
* & T & m \ T y o l \ t ¡ que imploran, con tanta íacilidad como frecuencia, el auxilio de las - ^ ^ ^ 
blico en los abusos de las em-
presas. 
Contra las burlas de las em-
presas queda el supremo recurso 
de no asistir á la plaza. 
Pero considerando que la re-
petición de tales escándalos pu-
diera ocasionar un tumulto cual-
quier día. y que para conseguir 
un abono importante se ha ofre-
cido á la afición toros de las me-
jores castas, y no becerros ni 
bueyes, sí es hora de que inter-
venga el Gobernador de la pro-
vincia, ya que sus Delegados 
para nada sirven en el asunto. 
No cabe el decir que .dentro 
de los toros no están el dueño ni 
el empresario», ni otras vulgari-
dades del mismo género, que 
para algo han de servir los cer-
tificados de tienta y la inteligen-
cia de los conocedores de la em-
presa, y aun la vista; que basta 
con tener ojos para ver que los 
chotos no son toros, y para apre-
ciar los defectos físicos de un 
animal. 
Si los veterinarios de servi-
cio no pueden apreciar la edad 
7 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ enivta cueros de orden pdMlco. at .^ 
d 0 8 , E T f e r Í T p ^ ™ m<™. 1» í " 8 B* •ttM8°r' a'""lue ^ " <»•"Ji<!i'í•146 « " ' ^ 
1,08 Notavo Soüvola proteata. ni debió .er leümdo .1 «orr.1. .too multad. 1. emproa.. taoto por dar eae toro, cnanto 
por algún otro etidentemente laatimado do romoa. ilamno salían al ruedo, de 1« míame ganaderia: aque-
L f o r d M ^ m^¡ 10! 1,aidM a 
la p r f f t u r ^ ^ r S á X lidledo. .1 doatogo 4 lo. ,ue .olíemo. yer. 
Una Caída al descubierto, y Fuentes y Malaguem &\ quite. 
Una caída al descubierto de Carriles y Querrita al quite. 
Añádase á esto que los picadores alitlatoíi iñetíendo pato—que esto es ahora moda,—que los peones bregaron como qui-
• oá po1 supuesto exceptuando á Juan, Antonio Guerra y el Malagueño. 
8 Usté chico hizo un quite muy!oportuno, que le aplaudieron del 3 y del 2, cuantos se enteraron, porque los demás atribu 
on á Fuentes, quien remató la'suerte, el quite que había hecho su banderillero. 
^ Con los palillos no hubo sino un 
¿e pataterillo. después de dos sa-
P.Tng ¿e lucimiento. 
En el último toro, que fué Jde 
irribas y reemplazó al mono retira • 
¿ a l corral, la lidia fué lo mismo á 
sftr de que el animal era volunta-
¡S y nol:)le' y tenía poder y era 
^^TJn garrochazo de uno de loa 
Tarriles le abrió una ventana y allí 
¿jguieron picando los dos hermanos 
¿e ^ ye r ra nada pudo hacer con el 
manso primero que, aplomado y ho-
jeando, no acudía al engaño: entró 
Amatar ó volapié j tuvo que hacer-
lo todo: la estocada fué corta, y Ea-
kel Para abreviar, sacó el estoque 
y acertó con el descabello al primer 
jntento ^ segundo, que estaba in-
cierto y cabeceando, Guerra consi-
guió colocar para arrancarse bien al 
Ljapié, pero tomó hueso, y ya en 
su segunda entrada no hizo cuanto 
nudo y resultó la estocada ladeada, 
para abreviar descabelló también al 
«rimer golpe. 
En el quinto de la tarde toreó 
con frescura y arte, y tan en7corto 
auelos pitones ele tocaban en los alamares»: después de una preparación inteligente, entró á volapié con tanta verdad que 
jjcó rota la taleguilla. 
En quites y corriendo toros, como él solo. 
Fuentes remató á su primero con un metisaca cuarteándose, y sin hacer caso de la muleta. 
El torillo buscaba algo; pero pudo Antonio apoderarse de la fiera con más confianza de la que demostró con la muleta. 
En su segundo, que estaba casi manso y con tendencias á najarse, poco hizo Fuentes con la muleta; entró dos veces á vo-
lapié, por buen terreno, y to-
mó hueso, y repitió entrando 
con menos voluntad y dejó 
una buena en los altos, que le 
valió palmas. 
En la muerte del último 
empezó muleteando bien, y 
parado y ceñido, y acabó ma-
lamente: al pinchar solamen-
te la última vez entró con 
guapeza y agarró una estoca-
da algo tendida y tuvo que 
descabellar, lo que logró al 
tercer intento. 
E l toro acabó descom-
puesto y aburrido, pero fué 
por la faena del matador que 
empezó bien, como queda di-
cho, y terminó mal y descon-
fiando. 
Antonio recibió un aviso 
de usía. 
Quisiera la afición volver 
á ver al Fuentes aquel tan 
fresco y tan parado que tan-
tas palmas ganó en los rue-
dos; porque anda algo apáti-
co en estos últimos tiempos. 
Respecto de Guerra, no 
hay que decir sino que, pese 
á cuatro Isidros perpetuos, es 
el amo en todo, cuando quie-
re ó cuando lo permiten los 
toros; porque ni Francisco 
Montes hizo maravillas con 
toros mansos, con novillos y 
con monas. 
Y a se anuncia la gran co-
rrida á beneficio, etc. 
¿Otro Dispensario ú otro 
&f an Pensamiento? • • í 
Fuentes perfilado para entrar á matar al cuarto tor9v ; ;. ! 
(Instantáneas de óarrión, expíeéaméhíé para §OL ir SOMBRA.) 
Corrida efectuada el 1° de Junio. 
Gon gran antelación 89 sabía el cartel que esta empresa tenía dispuesto para el día [del Corpus 
Fuentes y Bombita (que éstos eran los diestros), muy conocidos en toda la región, porque todos los 
años se exhiben en múltiples ocasiones. 
El mayor aliciente que la fiesta ofrecía era, en verdad, el correrse toros del Sr. Marqués de Vi-
llamarta, el distinguido ganadero que aquí cuenta con muchos adeptos, por lo que juzgo que hasta 
cierto punto esto fué lo que influyó en la opinión, la cual declinó un poco su actitud levantada. He-
Desencajonamiento de un toro del Marqués de Villamarta, lidiado el día del Corpus. 
nando las gradas de la inmunda barraca que tenemos por plaza, con anuencia de las autoridades 
que serán las únicas responsables cuando ocurra una catástrofe. 
El ganado, que, como hemos dicho antes, pertenecía á la vacada del Sr. Marqués de Villamarta, 
resultó bueno y noble; adoleciendo únicamente los toros 2.°, 3.°, 5.° y 6.° de alguna falta de poder, 
lo que debe ser disculpado, por la bravura que en todos los tercios demostraron. 
. Estaban los bureles muy bien presentados en lo que respecta á carnes, y su lámina era excelente. 
El cuarto bicho mereció el calificativo de superior. 
Mataron 11 cabalgaduras. 
Fuentes, en la corrida esta, no ha hecho nada con la muleta ni con el capote, antes ai contra-
rio, en su primero lo llegó á aburrir con tantos telonazos innecesarios en absoluto. 
Los toros del Marqués de Villamarta expuestos al público. 
Banderilleando, me gustó á medias; pues si bien es verdad que estuvo voluntarioso en los pri-
meros pares al cuarteo que al ^ quinto,; colocó, y demasiado consentido al poner el tercero en la forma 
á que tanto mérito le han dado, es decir, al quiebro (tanto, que resultó cogido aparatosamente y sin 
consecuencias), en cambio, al repetir con el cuar-
to par, queriendo demostrar coraje, entró cuar-
teando y sólo dejó un palo en un brazuelo. 
Esta desconfianza continuó, resultando su 
faena de muleta en este toro ün trozo cancanes' 
co—entiéndase baile—y su modo de tirarse una 
cosa imposible de admitir. 
Dirigiendo, completamente nulo. 
Bomba, sacó ropa verde botella y oro, y desde 
que aquí se le vió por última vez, por lo visto no 
ha avanzado nada. 
En quites, cumplió nada más. 
A su primero lo despachó de una baja; al se-
gundo de otra de la misma factura, tirando eil 
cachete sin efecto; y al último, lo pasó de cual-
quier modo, aburriendo á los espectadores con la 
muleta y propinando al buró dos pinchazos y una 
estocada corta. 
Cigarrón fué el único que agarró algunos pu-
yazos buenos, siendo aplaudido. 
Pulguita y Malagueño bregaron bien y ban-
derillearon mejor. 
En resumen: una corrida sosa por loa toreros, 
que por lo visto venían á salir del paso exclusivamente, por lo que fueron objeto de censuras muy 
atendibles, puesto que pagando cuatro pesetas treinta céntimos se puede exigir un poquito de más 
cartel, que bien endeblito nos lo presentaron. Y hasta otra. 
(Instantáneas de A . Solano.) M. ESCALANTE GÓMEZ {Virgilio). 
Fuentes entrando á matar. 
'fiu 
Corrida efectuada en Béziers el 21 de Mayo. 
L a corrida del 21 de Mayo, segunda de la temporada, resultó nada más que regu. 
lar. Los toros del Marqués de los Castellones, muy bien presentados, de arrobas y con 
patillas, se mostraron bastante blandos por lo general; hubo algunos de mucho poder 
Se entregaron 33 veces á los piqueros, á cambio de 16 caídas y nueve caballos arrastra-
dos. E l primer toro, jabonero sucio, núm. 48, de romana, fué un buen toro y de gran 
poder. Se acercó siete veces á los piqueros Melones y Agujetas, derribando dos veces á 
cada uno con 
e x j p o s i c i ó n . 
Barquero hizo 
un quite oportuno y tauy aplaudido á Melones; Aguje-
tas alcanzó una ovación picando. 
Barquero y CurrincTie lo parearon sin dificultad. 
Beverte principió la faena perdiendo terreno y 
necesitando el auxilio de los capotes. Sin parar y con 
pases de castigo logró cuadrarlo, dejando una estoca-
b a corta y buena que bastó. E l toro fué noble en to-
dos los tercios. 
. E l segundo, cárdeno, bien puesto, núm. 17, salió 
con piés, huyendo de los picadores. Eeverte lo paró 
^on unas verónicas, y bueyeando el mansurrón tomó 
de Amaré y Pino cinco varas, cayendo Amaré en dos 
ocasiones; la última, muy expuesta; al quite,Eeverte. 
Tres pares: dos de Sastre á la media vuelta y 
uno dé Chatín, cuarteando, y se pasó á otra cosa. 
Padilla, con poca quietud y algunas precaucio-
nes, se acercó al cobardón, que desarmaba y despa-
rramaba la vista. No consiguió sujetarlo con la mule-
ta, y pinchó una vez, volviendo la cara; volvió á 
pinchar en su sitio y , después de una media estocada 
ida y otra atravesada, descabelló al primer intento. E l toro principió bueyeando, pasó desarmando á banderillas y muerte, y 
acabó ladrón. 
• E l tercer toro, negro meano, núm. 10, de salida acometió á Agujetas, que marró, y después, con voluntad y poder, se 
arrimó seis veces á Agujetas y Melones, cayendo una vez 
el primero y tres el segundo. Padilla hizo quites de va-
liente, rematando superiormente el que hizo al veterano 
Manuel. 
Revertito clavó dos pares; abierto el primero, bueno 
el segundo, y Blanquito cumple con un par. 
Eeverte pasó ceñido, y parando mucho sujetó al bi-
cho, que entregó al puntillero de dos estocadas cortas, 
muy buena la primera, entrando bien. Currinche remató 
al primer golpe. 
E l toro fué voluntario, de poder con los de aupa y 
cumplió en los otros tercios. 
A l toro cuarto, cárdeno meano, núm. 3, lo libraron 
del fuego echándole los caballos encima. Tomó cinco va-
ras renegando y dando tres tumbos. 
' Pasó á banderillas cortando terreno; lo parearon Sas-
tre y Fepin, cada uno con un par, y repitió Peyin con me-
dio par. 
Padilla encontró al cobarde muy incierto y Ib mule-
teó con desconfianza. Soltó un pinchazo saliendo perse-
guido, y aprovechó en las tablas, atracándose de toro, con 
una superioiísima estocada, sin necesidad de puntilla. 
Revertito banderilleando. ' (Ovación.) 
Eeverte a.después d é l a " es tocada aljprimer toro. 
El toro fué un buey huido en todos los tercios. 
E l quinto toro, negro, núm. 16, resultó tardo en varas, pero de poder. Fué picado por Melones, Agujetas 7 el reserva cinco 
veces, dando tres caídas. 
Ovacionaron á Agujetas en la 
guerte de varas y le regalaron una 
palma de oro bien merecida. 
Aplomado en banderillas el to-
ro, Currinche le dejó un par, cuar-
teando» Barquero un par á la media 
vuelta y CmrMM^e repitió con uno 
guperiorísimo al sesgo. . 
El toro quiso morir en tablas, á 
pesar de los esfuerzos de Keverte 
para llevarlo á los medios. Antonio 
entró la primera vez cuarteando y 
¿ejando una estocada ladeada; un 
mete y saca, una media estocada 
buena y otra ídem, que acabó con 
el bicho. 
E l toro fué blando en varas y 
quedado en banderillas y muerte. 
E l sexto, negro, núm. 43, salió 
corriendo. Antonio le paró los pies 
con cinco verónicas y un recorte, 
todo bueno y aplaudido. Con poca 
voluntad y escaso poder, tomó cinco 
varas de Eafael, el mayoral del ga-
nadero, y Pino, derribando al pri-
mero. Padilla hizo un buen quite. 
Pepin dej ó dos pares buenos y 
ghatín otro ídem de poder á poder. 
Padilla sufrió un achuchón, y después de una laboriosa faena, pinchó tres veces volviendo la cara, y sin estar el toro en 
suerte. A l cuarto intento entró bien, y aprovechando clavó una estocada corta que bastó. 
! ; 1 Este último toro fué poco voluntarioso en va* 
ras, cortando terreno en banderillas y defendién-
dose en muerte. 
Los servicios, buenos; la entrada floja, y bien 
la presidencia. 
Una vara de Melones. 
(Instantáneas de Tarniquet, hechas expresamente 
para SOL Y SOMBRA.) 
Keverte entrando á matar. 
NOTA. L a víspera de la corrida, el Qluh Taurino de Béziers. compuesto de lo mejorcito de la afición, norrbró al vete-
rano Manuel Martínez, Agujetas, presidente de honor de la Sociedad, y le regaló un diploma encuadernado y muy artístico. 
E l presidente efectivo, al hacerle entrega del regalo, dijo: cAl colocar en la presidencia del Club tan valiente picador de 
toros, deseamos honrar al hombre formal y honesto en lo privado, inteligente y concienzudo en su trabajos—De mi parte, 
con mucho gusto uno mis aplausos á los que le tributaron al decano tan buenos aficionados como son los socios del Club Tau-
rino biterrois-—M, 
y 
"¿- •< •- aaa 
" /..;;/..-.;..-,,. 
Los toreros hondos. 
FORTUNAD AMENTÉ, pronto volverán á la arena de los 
S circos á entusiasmar á los públicos con su alegría y 
su[arrojo, los jóvenes cordobeses Machaquito y Lagartijo 
repuestos de los percances sufridos. 
No se han desanimado por ello, al contrario, sienten 
ansia de torear, ansia que tiene fácil explicación. Gente 
que empieza á vivir, que lleva en sus venas sangre tore-
ra, que se ha criado respirando el ambiente del barrio de «La 
Merced», capeando desde niños los toros bravucones que llevan 
sus dueños al matadero, y viendo sobre el respaldo de las sillas 
de sus casas los trajes recamados de oro de los autores de sus días, 
muestran con orgullo la primera cicatriz, que es para ellos la 
condecoración de la valentía. 
No son palabras mías, las dijo en cierta época el maestro de 
los maestros al notificarle que su sobrino había recibido un acó-
S(5n:_«Después de too, al quejierenea al que se acerca. Esas son 
las caricias de los toros á la gente del oficio, y así se aprende.» 
BARCTSiLOlXÁ—Machaquito herido.—El Dr . Soler levantando el apósito »1 diestro Machaquito, á su llegada á ésta, de Bilbao. 
(Fotografía de F . Laureano, hecha en la Fonda del Pino y remitida por nuestro corresponsal Franqueza.) 
Las cogidas de los dos bravos muchachos fueron igualmente aparatosas, é impresionaron mucho á 
los aficionados, que creyeron marchita la flor de sus esperanzas, defraudadas sus ilusiones más gratas. 
El día 30 de Abril lidiaron reses de Biencinto en la plaza de Bilbao. 
Frenéticos aplausos premiaron la lidia que, con tanto acierto como arte, dieron los chicos á sus 
cuatro primeros enemigos, muertos de otras tantas estocadas, después de unas faenas de muleta que 
merecieron música y las orejas de los cuatro cornúpetos. 
Salió el quinto, grande y bravo como sus hermanos, pero que cortaba el terreno á los lidiadores 
buscándoles el cuerpo, y fuera por ceder á instancias del público, ó por la temeridad é inexperien-
cia de los pocos años, los espadas banderillearon, con tan mala suerte para Machaquito, que al salir 
por delante fué cogido por el muslo izquierdo, causándole el bicho dos heridas profundas, que se 
creyó en un principio eran una sola que le atravesaba el muslo. 
Las heridas fueron de pronóstico grave y han tardado un mes en curarse. 
Deshecho el simpático ambo Machaquito-Lagartijo, sustituyó á aquél el hábil matador de novi-
llos José Rodríguez, Bebe chico, y con este sustituto y toros del Sr. Marqués de los Castellones, 
anuncióse en Córdoba una novillada, que se verificó el 28 de Mayo, último día de su célebre feria. 
El primer toro del ilustre ganadero lo mató bien el Bebe, que hizo alardes de sus no comunes 
conocimientos y rara habilidad; pues era algo grande para él, y todo fué á satisfacción hasta el úl-
timo tercio de la lidia del segundo, también grande, con tendencias á la huida y no poco marrajo. 
Rafaelito Molina logró empaparlo bien en la muleta y consumar el volapié como la ley manda; el 
CÓRDOBA.—La^aríi/o herido.—Su cuadrilla y varios amiRcs. 
(Fotografía de A . Palomares, hecha expresamente para SOL T SOMBRA.) 
bicho buscó refugio en las tablas y allí fué Lagartijo á descabellarlo, sufriendo una colada, de la 
que salió como una vela en el asta derecha del de Castellones, que ya no tenía fuerzas para voltearlo. 
Desprendióse Lagartijo del cuerno, y, como no hiciese en el resto de la corrida señal alguna de 
dolor ó desfallecimiento, nadie creyó que estuviese herido, sino que únicamente había que lamentar 
un fuerte varetazo. Tanto disimuló el muchacho, que hasta llegar á su casa no se supieron las con-
secuencias del suceso. 
Hoy celebro la vuelta al campo de sus triunfos de los valientes muchachos, cuyos retratos, he-
chos en las horas más amargas de su arriesgadísima profesión, ilustran estas líneas, y les deseo que 
nunca más se les eclipse la buena estrella que les alumbra. 
A. ESCAMILLA RODRÍGUEZ. 
I.0 Junio 99. • - , 
Conocido es el acierto con que la Asociación general de Empleados y Obreros de los Ferrocarri-
les de España, organiza todos los años su festival de beneficio. 
En este como en los anteriores, el personal asociado, asistiendo en numeroso contingente, ha 
dado claro ejemplo digno de ser imitado, de cuánto puede conseguir una voluntad colectiva perse. 
verante y firme, encauzada por amplios y rectos derroteros de moralidad y amor, factores esencialísi-
mos en toda organización humana, cuya existencia, garantía segura y base firmísima, es de prosperi-
dad y progreso. 
Reciba la Asociación nuestra cordial sincera felicitación por el nuevo éxito alcanzado, y el digno 
presidente D. José Reselló, un aplauso, extensivo á cuantos directa ó indirectamente han contribuido 
á la organización de la corrida celebrada en Aran juez el día 11 de los corrientes, de la que ofrece-
mos un brevísimo resumen á nuestros lectores. 
* 
* * Además de los socios que, como decimos anteriormente, prestaron nutrida concurrencia, mpchos 
fueron los aficionados que acudieron al Real Sitio, deseosos de presenciar la corrida en que Minuto 
y Dominguin lidiarían seis cornúpetos de Bafiuelos, según en programas y carteles habíase anunciado. 
Numerosa representación tuvo también en la fiesta el bello sexo, realzando las hermosísimas 
hijas de Eva con su donoso gracejo y franco buen humor, el cuadro pictórico de ambiente y luz 
que la plaza nos ofrecía. 
El ganado resultó pequeño y escaso de bravura. • 
Minuto estuvo desgraciado en los toros que le correspondió maiSiT, y Dominguin quedó bien en la 
muerte del segundo, y regular nada más en el cuarto. 
El toro sexto fué retirado al corral en vista de que una parte del público, pidiendo que el ani-
mal fuese fogueado, y otra que pareasen los matadores, arrojó á la arena botellas y demás proyecti-
les, haciendo, con su actitud, imposible la lidia. 
Ambos matadores fueron aplaudidos en quites. 
Con las banderillas se distinguieron Joseito y Cayetanito. 
Picando, Fortuna, 
JUAN P. CARRIÓN. 
BAECBLONA.—Paco Fábrilo banderilleando á Sereno, toro de Ripamilán lidiado en primer 
lugar la tarde del 6 de Octubre de 1895.-—Figuraban como espadas en esta corrida Julio Aparici, Fuentes y Bomba. 
(Instantánea de D, rrancisco Valdés.) 
Novillada efectuada el 28 de Mayo. 
En la tarde de hoy han lidiado reses de D. Faustino Udaeta los dieetros Bombita chico y Félix Velasco. 
E l ganado ha sido de desigual presentación, autque los seis bichos estuvieran bien criadop. 
Los toros primero y sexto fueron fogueados; los segundo, tercero y quinto, cumplieron, demostrando el tercero más volun-
tad. Fué un gran toro el cuarto, bravo, de poder, codicioso y noble en los tres tercios. Los que llegaron más dificultosos al 
último tercio, fueron los corridos en primero, pegundo y sexto lugar, sobre todo primero y segundo. 
Aguantaron 31 puyazos, proporcionaron 15 tumbos á los ginetes y dejaron en disposición de ser arrastrados 13 caballos. 
Bomiita chico.— la corrida de hoy ha confirmado ser un excelente torerito, tanto con el capote como con la muleta. 
En los quites, llegó á entusiasmar á la numerosa concurrencia, particularmente en los que hizo en el cuarto toro,, que fueron 
ovacionados y (lo que hacía mucho tiempo no había sucedido) hasta música escuchó al terminar uno de ellos. 
En sus tres toros movió con soltura y elegancia la muleta, y fueron aplaudidos muchos de los pases que remató; sobre-
saliendo, por lo bre-
ve y valiente, la 
faena que llevó á 
cabo en su primer 
buey, que, por ser 
tal, fué fogueado, 
estando en la muer-
te de este toro (que 
tenía dos prolonga-
dos pitones y no 
muy buenas inten-
ciones) superior de 
verdad, tanto por 
la buena colocación 
de la estocada, co-
mo por la forma de 
propinarla; pues 
entró en tablas co-
mo entran los va-
lientes, escuchando 
una ovación tan 
prolongada É c o m o 
merecida. Sacó el 
estoque, y, después 
de intentar el des-
cabello, se llevó al 
de Udaeta á las ta-
blas, sentándose en 
el estribo, y doblan-
do el toro á sus 
plantas, repitiéndo-
se la ovación. 
A su segundo, 
propinó un pincha-
zo, que füé aplaudido, desarmándote el bicho, por su tendencia de derrotar; dos veces más cogió hueso, terminando con me-
dia estocada corta al lado contrario; impidiéndele siempre poder meter el brazo los derrotes del de Udaeta. 
A l quinto lo entregó al servicio de arrastre de media estocada superior, entrando muy bien y saliendo mal, por la cara. 
A l toro cuarto clavó medio par al cambio, imitando á Fuentes, siendo premiada con una ovación la mucha voluntad del 
joven espada. Se ha conquistado el cartel y las simpatías de este público, y, á juzgar por las dos tardes que aquí ha toreado, 
se ven en Eicardo Torres valentía y méritos para quitar muchos moños, creyendo que á seguir así, y aparte accidentes desgra-
ciados, no tardará mucho en figurar al lado de los que hoy gozan de más fama. 
Madera se ve que hay; suerte en lo sucesivo, y dejemos al tiempo lo demás. 
Velaseo.—Jj&s tres faenas de muleta que para quitarse de delante á sus adversarios tuvo que emplear, fueron demasiado 
movidas y no v i en ellas mucha confianza. Las condiciones del toro que le tocó en cuarto lugar eran para que hubiera hecho 
mucho, muchísimo más de lo que^  hizo. 
Citó para recibir á su toro primero desde enorme distancia, razón por la que el toro no hizo por el cite, lo que todos sa-
bíamos, incluso él mismo, resultando un rentoy, que la mayor parte del público lo cogió. 
Después, entrando al volapié, dejó media estocada con tendencia á atravesar, desviándose de la recta y saliendo por la ca-
ra; una estocada delantera, tendenciosa, echándose fuera y saliendo como la vez anterior; un intento; otro, sufriendo una 
arrancada; terminando con uno certero cuando eran ya trece minutos los que llevaba empleados. 
A l cuarto toro, que era una pera confitada, lo despachó de media estocada tendida y caída al lado contrario, propinada 
en una suerte que me es desconocida, por lo confusa que resultó. 
Estaba el toro desigualado y con lá cabeza suelta, y, al perfilarse el diestro, el toro comenzó á gazapear; en vista de lo 
cual, se puso el espada en el terreno del bicho, como para impedirle el paso, doblando, acto continuo, el pico de la muleta, al 
mismo tiempo que el de Udaeta le acometió, clavando entonces el acero el matador, saliendo por la cara achuchado. 
Tal confusión le valió al diestro una ovación, la que considero justa si iba exclusivamente á premiar los buenos deseos de 
Félix. 
A l tomar los trastos para despachar al sexto toro, comenzó á llover copiosamente. 
Dió solamente cinco mqletazos, con marcada desconfianza, sufriendo un desarme; señaló cuatro pinchazos, cuarteando 
demasiado en los dos primeros; poniendo término á la existencia del bicho con una estocada buena, entrando con guapeza, 
que fué, en mi humilde concepto, lo mejor que este diestro hizo con el acero en toda la tarde, aunque no entusiasmara tanto 
ó la concurrencia como la confusa suerte que practicó en su toro anterior. De aquí que cada cual tenga su modo de apreciar 
las cosas. En los quites estuvo activo, pero en la mayoría volviendo los toros al lugar del peligro; en varios de los que hizo 
en el toro cuarto escuchó generales aplausos. 
A este mismo toro, en banderillas, lo cambió, sin clavar, por dar demasiada salida y quedarse sin toro, repitiendo la 
suerte para prender un buen par, que fijé ovacionado, aunque no esperó tan en firme como la vez que no llegó á clavar. 
En los lances de capa al mismo bicho se movió muchísimo y perdió siempre terreno. 
Bafael Aguilar escuchó palmas picando, así como en la brega Alvarez, Pepin y Baena, aunque el primero bullera en 
ocasiones más de lo preciso. Los mejores pares los pusieron los ya citados y Negret y Monaolíu, estando éste superior con la 
puntilla, siendo aplaudido y recogiendo tabacos. 
Muy acertado el Sr. Serrat, y muy bien en no dejarse llevar de las^aaione* del público en lo de conceder orejas. 
La entrada, un lleno. • 
Y con decir que á causa de la lluvia torrencial no pude salir de la plaza (como la mayor parte del público) hasta cerca de 
las ocho de la noche, doy por terminados estos apuntes. 
JUAN F R A N C O D E L BÍO. 
Los toros de Udaeta en los corraleslde la plaza. 
(Instantánea de D. Francisco Valdés, expresamente para SOL Y SOMBRA.) 
Corrida efectuada en LisTm el 25 de Mayo. 
Concurridísima estuvo la corrida extraordinaria del jueves, 25 de 
Mayo, en nuestra plaza. Pena fué que no resultara con el brillo que se 
esperaba, pues el viento que 
reinó durante todo el día des-
lució mucho la faena de los 
lidiadores. 
Actuaban como espadas 
Antonio Reverte y José García, Algábeño, con sus respec-
tivas cuadrillas de banderilleros y picadores. 
Ocho fueron los toros lidiados, cuatro de la ganadería 
de D. Emilio Infante y cuatro de D. Antonio Rodríguez 
Santo, antes del Conde de Sobral. 
Los cuatro primeros dieron más juego que los restan-
tes, á pesar de que resultaron blandos para la puya y al-
gunos volvieron la cara; los otros cuatro, muy desiguales 
en carnes y en presencia, tanto que salió uno que ape-
nas tendría tres afios, dando ocasión á una silba monu-
mental al ganadero. 
Y á todo esto, las autoridades y la empresa dormidas. 
¡Qué vergüenzal 
Reverte y Algábeño demostraron muchos deseos de 
Algábeño y Eodas antes de hacer el paseo. 
(Instantánea de C. Fincao.) 
Algábeño preparando al pripaer toro para banderillas. 
agradar, cosechando muchas palmas á cada paso. 
Es de creer que si no hubiesen tenido el gran in-
conveniente del viento, con seguridad hubiera 
resultado una magnífica corrida, dada la volun-
tad que tenían de trabajar. 
Antonio, con sus buenos deseos de hacer 
l^go, aún cogió un capote pesado para utilizarlo 
de muleta, pero nada pudo conseguir. 
En banderillas puso dos pares buenos, por 
lo cual escuchó nutridos aplausos. Con la espa-
da sefíaló con acierto y en su sitio, siendo 
aplaudido. 
Algaheño logró rayar á mayor altura que su 
compafióro. Pasando al segundo, hubo un mo-
mentó de quietud en la atmósfera, y por lo tanto, aprovechó la ocasión el simpático diestro para 
hacer una faena admirable, que le valió una ruidosa ovación. Arte y valor: todo lo demostró el 
chico de La Algaba; dió dos pa-
pes de pecho que fué el delirio, 
levantando la plaza entera en 
elogios para él. 
En los toros restantes estu-
vo como Reverte. 
Con las ^banderillas vimos 
sus adelantos en tal suerte, pues 
colocó tres buenos pares al ter-
cero, y'en particular el último 
que fué superior. 
Señalando la muerte, estuvo 
algo desacertado; el de Alcalá 
en esta suerte le superó. 
En los quites, los dos muy 
valientes. 
E l picador Moreno citando al segundo toro. 
Los picadores estuvieron con la mangria: no pusieron una vara regular. Lo único que hicieron fué 
rasgar la piel y hacerse los remolones para entrar en suerte. Nótese que decimos esto con sentimiento, 
porque tanto en una como en otra 
cuadrilla hay buenos picadores; pero 
se conoce que sólo trabajan cuando 
quieren. 
Y esto, según nuestros escasos 
conocimientos, no debía ser, porque 
todas las suertes deben ejecutarse 
bien, pues el público paga para ver 
trabajar y no para ver pasear. 
Y sírvales en parte de disculpa el 
mal servicio de caballos, que si no, 
algo más tendríamos que decir. 
De los banderilleros, las honras 
de la tarde las ganó Rodas en un 
par monumental al cuarto, oyendo la 
mar de palmas; Blanquito, hanáeñ-
Ueando y bregando, muy bien; los demás, regulares. En la dirección, Reverte estuvo muy desacer-
tado; hubo siempre un desorden completo en la arena. 
GARLOS ABREU. 
Agujetas después de un puyazo al tercer toro y Algaieño al quite. 
(Instantáneas de Fernando Viegas, hechas expresamente para SOL Y SOMBRA.) 
Jóaqiiíít Jí lveá. 
IH o es de los más antiguos en la profesión; sin embargo, tiene derecho á que su nombre aparezca entre los tore-
IH ros que con más justicia vienen ganando fama de buenos artistas. 
Joaquín Alves empezó hace pocos años, lidiando reses bravas; pero su particular manera á e / a r p e a r y la8 
excelentes dotes de caballista, hicieron que la afición se fijara en él. Así , pocos podrán alabarse de, en tan corto pla-
zo, ganar una fama de buen artista, como este muchacho, cuyo nombre solamente hará media docena de años se 
lee en los carteles taurinos. 
Tiene, por tanto, corta biografía, porque tampoco es larga su carrera; pero en cambio, si el número de tempora-
das que lleva toreando es limitado, no puede decirse lo mismo de sus adelantos en el arte, pues tanto ha progresa-
do, que es hoy conocido como una de las figuras más brillantes y aplaudidas de la torería lusitana. 
* 
« * 
Nació Joaquín Alves el 1.° de Marzo de 1872, en Caldas da Eainha, estación de aguas muy conocida por sus 
excelentes termas y donde en los meses de verano suelen celebrarse corridas de toros, üerca de Caldas, existe el pueblo de Alfeizerao, en cu-
yas dehesas pasta la vacada 
del ganadero D. Vitorino 
Froes, un notable y aplau-
dido aficionado portugués 
que conoce como pocos el 
arte del toreo, y que lo cul-
tiva por afición. Alves fre-
cuentaba mucho la finca de 
dicho ganadero, de quien es 
amigo y admirador, asis-
tiendo con verdadero inte-
rés á las tientas, herrade-
ros, etc., que allí se celebra-
ban; de su habitual asis-
tencia á tales operaciones, 
resultó que se le fuera inve-
terando en el ánimo la afi-
ción al espectáculo y pensó 
dedicarse al toreo. 
Para desarrollar su 
idea, contaba con una fuer-
za de voluntad extraordina-
ria y la circunstancia de ser 
un consumado ginete. E l 
conocimiento profundo de 
los secretos de la equita-
ción, fué gran ventaja y 
auxilio poderoso para el fu-
turo artista. 
Pensó, pues, dedicarse 
con afán al arte de Marial-
va y asi lo hizo, comunican-
do tales propósitos á su 
protector y amigo D. Vito-
rino Froes. Este, recono-
ciendo en Alves buenas do-
tes para la arriesgada pro* 
fesión, le enseñó las respec -
tivas reglas, aprendiendo el 
discípulo, con notable apro-
vechamiento, las lecciones 
teórico-prácticas del escla-
recido maestro. 
Fueron tan sensibles 
los adelantos del inteligente 
aficionado, que pocos meses 
después, en 29 de Junio de 
1892, se presentó al público 
en la plaza de Torres Ve-
dras acompañado de D. V i -
torino Froeá, que también 
toreaba por favor. 
E l público acogió con 
muestras de simpatía el es-
treno del joven lidiador, 
tributándole una cariñosa 
ovación. E l feliz resultado 
que obtuvo la primera vez 
que trabajó coram pópulo, le 
animó á torear en otras co-
rridas, lo que siempre hizo 
al lado de D. Vitorino, que 
veía progresar al discípulo 
de día en día, aunque no 
dejaba de enseñarle, en los 
momentos oportunos, las 
condiciones de los cornúpe-
tos y respectivas maneras de 
burlarlos. Así fué rejonean-
do por las provincias, donde 
obtuvo gran cosecha de 
aplausos; pero su mayor interés, como suele acaecer á todos los que profesan el arte, era presentarse ai público de la 
capital. Su nombre ya era mentado por la prensa y afición como torero de porvenir y la empresa de la plaza de 
Lisboa—que entonces luchaba con la falta de buenos rejoneadores á causa de ciertas rencillas con los primeros ar-
tistas del género—aceptó con placer la entrada del aplaudido aficionado que tan buen nombre había conquistado en 
las arenas provinciales, y que además venía á sacarla de apuros. Preparó, pues, una corrida para presentación de 
nuéstrb biografiado, la cual se efectuó en la plaza de Campo Pequeño. 
E l público, en las primeras suertes, comprendió que había allí un torero de condiciones y un caballista insig-
ne, reconociendo así el mérito del debutante, que vió coronado por el éxito el resultado de su aprendizaje; prueba 
de ello, que después de torear tres corridas más en el coso lisbonense, recibió la deseada alternativa, que le fué otor-
gada por el célebre é inolvidable rejoneador, el maestro Manuel Mourisca, en dicha plaza. E l acto se verificó el 11 
de Agosto del mismo año, y fué desde ese día cuando Alves ganó el puesto que se le antojaba. 
No dejando marchitar los laureles tan bien adquiridos, al contrario, adelantando siempre y estudiando con 
ahinco el arte, posee hoy un nombre brillante entre los rejoneadores portugueses, y muchos son los circos de nues-
tro país donde Alves ha trabajado con aplauso de la concurrencia. 
Entre otras plazas, en que tiene probado su valor, figuran las de AlcobaQa, Leiria, Caldas da Bainha, F i -
gueira da Foz, Aldegallega, Portalegre, Villa Franca, Torres Vedras, Nazareth, Lisboa, etc.; lo que prueba el mé-
rito del aplaudido rejoneador y el interés que público y empresas tienen de conocer su trabajo fino y correcto. 
Alves, además de torero concienzudo, es muy modesto, no ocultando—amén de su indiscutible mérito—cuan-
to debe á D. Vitorino Froes, que tan generosamente le enseñó los secretos del noble arte del toreo. 
Como queda apuntado, Joaquín Alves es uno de los artistas más queridos del público portugués, y éstas prue-
bas de simpatía salen desde la clase popular hasta las personas de más elevada alcurnia, hasta el punto de que Su 
Majestad el Bey I). Carlos I regaló al inteligente rejoneador un precioso y hermosísimo caballo de combate en 
que Alves Bnéle/arpear, y que es uno de los mejores caballos para esta clase de toreo. 
Que dicho rejoneador es torero hábil y de facultades, está confirmado por el gran número de corridas en que 
ha tomado parte á satisfacción de la concurrencia, y aun en el día 23 del pasado Abril una vez más dió muestras 
de su excelente método de toreo, recibiendo una larga y espontánea ovación por la manera artística y brillante co 
mo lidió los toros que le correspondieron. Seguramente los aficionados que asistieron á dicha corrida, y que lean 
este articulejo, recordarán el entusiasmo que produjo el superior trabajo del aventajado rejoneador portugués, cu-
yos apuntes biográficos dejamos trazados en estos sencillos renglones. 
LiBboa, Mayo 99, SEGISMUNDO COSTA. 
AnJAj*1**-Aovillada celebrada el día 4 de Junio.—Los 
toros, procedentes de la nueva ganadería de D. Romualdo J i-
ménez, de L a Carolina (Jaén), resultaron regulares, dando 
bastante juego en todos los tercios. 
finito, después de una faena breve y aceptable, despachó al 
nrimero con inedia estocada que hizo rodar al toro. (Ovación.) 
ge deshizo del segundo, previo un regular trasteo, con una 
estocada á volapié superior. (Ovacíd».) 
.^1 tercero, lo pasó también con brevedad para propinarle 
media estocada superior que hizo rodar al bicho. (Sfe repite la 
ovación.) 
Pió fin del cuarto y de la corrida con una gran estocada á 
volapié. (El diestro fué sacado de la plaza en hombros de los en-
iusiastas, á los acordes de la música.) 
En quites quedó superiormente, siendo muy aplaudido. 
Los banderilleros, bien. 
Los picadores, cumplieron.—M Corresponsal. 
IIi ireia.—Con buena entrada se celebró en la plaza de to-
ros de esta capital, el 4 de Junio, la tercera corrida de novi 
¡los dé la temporada. 
Gorriéronse seis cornúpetos de D. Genaro de la Paría, que 
resultaron malos, á excepción del segundo y quinto que fue-
ron bravos y nobles. 
Los bichos jugados en tercero y sexto lugar, llevaron fue-
eo por mansos. 
Act sadós y por sorpresa sufrieron entre todos 30 alfilerazos, 
tumbando á los de la gregoriana 11 veces. 
Manuel Caballero, en el primer toro que se mostró abanto 
on varas y llegó quedado á la muerte, estuvo regular pasan-
do y con poca fortuna hiriendo. 
La muerte del cuarto la brindó á D. Jacinto Palacios, que 
ocupaba el palco núm. 17, y después de varios pases acepta-
bles agarró una estocada tendenciosa. Siguió el diestro pa-
gando; para una estocada honda que hizo doblar á la res. {Mu-
chas palmas, la oreja y Bo pesetas de regalo.) 
Yalentin, quedó bien en sus dos toros, que fueron los mejo-
res de la corrida. 
Naverito, que debutaba, tuvo que luchar con los'dos mansos 
fogueados, estando el chico muy valiente y demostrando que 
sabe lo que se trae entre manos. Su trabajo fué del agrado 
del público, que con justicia le aplaudió. 
Los tres espadas, gue estuvieron trabajadores bregando, 
banderillearon al quinto, clavando Naverito un par bueno, 
Valentín, otro, y Caballero, medio caído. 
De la demás gente, nadie se distinguió. 
En el ruedo murieron seis jacos. 
—El día del Corpus lidiaron en Almansa toros do Plores, 
que fueron buenos, los diestros Mancheguito y Almanseño, 
siendo éstos muy aplaudidos por lo bien que quedaron en la 
muerte de sus ÍOTOB.—Montes de Oca. 
Tortosa.—El día 4 del actual se celebró en esta plaza 
una Eovillada con toros de Princep Murall, que resultaron 
superiores. 
Juanerito, que actuaba de primer espada, estuvo valiente 
pasando á sus dos toros, oyendo aplausos, viendo muertos á 
los mismos de dos superiores estocadas, por cuyo motivo ha 
sido contratado nuevamente por la empresa para el día 18. 
Chirrita, estuvo desgraciado. 
La corrida satisfizo á la numerosa concurrencia.—L. 
En el próximo mes de Julio, y con motivo de las fiestas 
que anualmente se celebran en Castellón los días 7, 8 y 9, 
tendrá lugar una corrida de toros, lidiándose seis de la ga-
nadería de Bañuelos por los diestros Lagartíjillo y Litri. 
• 
En Vinaroz, y también con motivo de celebrarse las fiestas 
en honor del patrón de la localidad, San Juan, se verificará 
una corrida de seis toros de D. Félix Gómez, de Colmenar, 
que matarán Mazzantini y Bombita. 
E l Fomento Nacional.—He aquí el programa de la gran 
corrida extraordinaria que para el día 22 del actual organiza 
dicha sociedad á beneficio de las clases trabajadoras. 
A las dos y media de la tarde dará principio la corrida 
con un gran despejo y desfile, representando las cuatro épo-
cas del toreo, en las que tomarán parte más de 200 personas, 
con los atributos correspondientes á cada época. 
Eomperá la marcha una sección de batidores, clarines. He-
raldos con estandartes y bandera de la sociedad; alguaciles, 
pajes y escuderos formando calle; Carroza con el que repre-
senta al Cid y padrino, pajes con el caballo y guardia de ho-
nor; cuadrilla de Pepe Illo, ginetes á la jerezana. Cuadrilla á 
la andaluza, carroza con caballeros en plaza, padrinos y cua-
drillas á la moderna. 
be lidiarán 11 toros de las ganaderías siguientes: 
Seis del Excmo. Sr. Duque de Veragua, vecino de Madrid, 
con divisa encarnada y blanca, por las cuadrillas á la mo-
derna. 
Cinco de la renombrada ganadería de Colmenar, de D. Pé-
lix Gómez, con divisa blanca y azul turquí. 
Orden de la función:—!.0 Gran desfile á pié y á caballo, se-
gún queda indicado.—2.° E l primer toro será lanceado por 
el renombrado diestro José Bayard. Badila, representando al 
Cid y capeado por sus escuderos.—3.° Dos toros por la cua-
drilla á la usanza de Pepe liío, bajo la dirección del aplaudí* 
do diestro José Eodríguez, Pepete, y como sobresaliente Sere-
nito.—i.0 Será lidiado por la cuadrilla á la andaluza y rejo-
neado á la española por los ginetes á la jerezana Badila y 
Grané, bajo la dirección del acreditado matador de novillos, 
Juan Mateo, Jmniyui.—El 5.° se destinará á los distinguidos 
caballeros en plaza D . Antonio P . de Heredia y D. Mariano 
Ledesma.—6.° Los seis toros restantes se lidiarán por las cua 
driliat) á la moderna, bajo la dirección de los renombrados es-
padas Rafael Guerra, Querrita, Antonio Moreno, Lagartíjillo, 
y José García, Algabeño. 
Deseando la sociedad E l Pomento Nacional dar al espec-
táculo toda clase de atractivos y considerando sería de gran 
importancia el que tomara parte en la fiesta el inteligente y 
distinguido aficionado Sr. D . Antonio P . de Heredia, una co-
misión de la misma tuvo el honor de invitarle, y teniendo 
en cuenta el objeto benéfico á que se consagra ésta, dicho se-
ñar Heredia ha tenido el desprendimiento de acceder á los 
ruegos de la comisión. 
Invitado el decano de los toreros y simpático maestro Ea-
fiel Molina, Lagartijo, para asesorará la presidencia, ha ofre-
cido su asistencia. 
A los señores abonados se les reservarán sus localidades, 
pero habrán de recogerlas precisamente en los días y horas 
que á continuación se expresan en los despachos de la calle 
de Sevilla, previa la presentación del talón de abono: 
Jueves 15: de 8 á 1 de la mañana y de 3 á 6 de la tarde. 
Viernes 16: de 8 á 1 de la mañana y de 3 á 6 de la tarde. 
A nuestros lectore».—Primorosamente editadas por la 
casa Eué y Compañía, de Valencia, y al ínfimo precio de cua-
renta céntimos, se han puesto á la venta preciosas coleccio-
nes formadas por 44 retratos de artistas dramáticos (serie B), 
y de toreros (serie C). 
También se imprimen anuncios al dorso de dichas tarjetas, 
al precio de 9,26 pesetas millar. 
Los encargos, acompañados de su importe, se dirigirán á 
nombre de Luis Palcato, representante exclusivo de la casa 
Eué y Compañía, de Valencia, en Madrid, calle de Mesón 
de Paredes, 18, 2.° izquierda. 
Cárdoba.—Novillada del día 28 de Mayo.—Como final de 
los festejos de feria, la empresa, correspondiendo á los reite-
rados deseos de la afición, diónos dicho día una buena novi-
llada: seis bravos mozos del Sr. Marqués de los Castellones 
para los hábiles toreritos José Rodríguez, Bebe chico, y Rafael 
Molina, Lagartijo. 
Con tales elementos había de llenarse la plaza y, efectiva-
mente, sólo hubo algún claro en la sombra. 
Primero. Tomó seis varas á cambio de sendos porrazos 
para los de aupa. Mojino y Maneheguito le colgaron tres pares 
y medio de zarcillos, buenos los de Fernando. Bebe chico en-
contró á su enemigo noble y le toreó primero con la derecha, 
después por bajo y, tras un pase cambiado, le largó un meti-
eaca; dióle luego cinco pases con la derecha y uno bajo para 
una estocada buena á volapié de la que cayó el toro como 
una pelota. (Ovación.) 
Segundo. Juanerito y Quilín lo picaron cinco veces. CAi-
quilín pasó una vez en falso y Manene otra. Por fin clavaron 
los tres pares de ordenanza y entró en funciones el hijo de 
Juan Molina. Empezó con un pase cambiado y, con sólo otro 
natural, se tiró á matar, resultando atravesado el estoque. 
Dió luego seis más con la mano izquierda, dos pinchazos y 
una estocada, saliendo bien. A l intentar el descabello el toro 
se le arrancó y le cogió aparatosamente por un musloj sin más 
consecuencias, al parecer, que un varetazo y la rotura de la 
taleguilla. (Palmas por su valentía, pues se desprendió él solo 
del cuerno del bovino.) 
Tercero. Montalvo, Patricio y Quilín le tentaron el pelo 
cinco veces y sufrieron grandes batacazos. Perdigón y Pesca 
claváronle dos palitos y medio, y Bebe chico hizo una faena 
laboriosa, en la que abundaron los pases bajos y ayudados, 
para una estocada contraria, un intento de descabello y otro, 
acertando. 
Cuarto. Demostró estar muy toreado, buscando el cuerpo 
al menor descuido, tirano de Oro marró una vez y puso casi 
seguidas, tres varas; Montalvo, dos. Manene pasó dos veces en 
falso y clavó medio par al relance; Chiguilín uno entero. Repi-
tió Manene con medio; Perdigón fué cogido y pisoteado,sin más 
destrozo visible que el de la ropa; y Lagartijo, viendo que el 
toro le cortaba el terreno y apenas se fijaba en el engaño, to-
reó con precauciones y, aprovechando, entró con valentía 
para dejar una estocada perpendicular de la que rodó el del 
Marqués. {Palmas y la oreja.) 
Quinto. Lo picaron bien Comearroz y Montalvo. En qui-
tes se adornaron los espadas, que terminaron uno hincándose 
ambos de rodillas ante la cara del bwró. E l público pidió que 
banderilleasen los matadores y éstos accedieron. Lagartijo 
puso un par bueno al cuarteo y Jície chico m&üio. Maneheguito 
concluyó con otro medio. 
Bebe encontró al toro con la cabeza por las nubes y procuró 
bajársela, saliendo perseguido dos veces. Dióle cinco pincha-
zos, media estocada delantera y una baja. 
Sexto. De Patricio, Comearroz y Montalvo tomó .cinco va-
ras. Perdigón y Machaco^  pusieron los tres pares de rúbrica por 
lo mediano. Lagartijo dió fin del último de la corrida, previos 
tres pases con la mano izquierda, uno cambiado y dos ayuda-
dos, tirándose desde lejos con una estocada buena. 
En síntesis: los toros, como disro al principio, bravos, bien 
criados é iguales en presencia. Hicieron buena pelea en todos 
los tercios, y si alguno que otro llegó incierto á la muerte, 
fué á causa de los malos capotazos del peonaje. Los matado-
res no negaron su buen nombre. Picando se distinguió Mon-
talvo. En banderillas, Chiguilín y Maneheguito. Bregando, los 
mismos, Manene y Mojino. Caballos muertos, 11.—A, Escarní-
lia Rodríguez. 
« « 
Valladolid — E l domingo 28 de Mayo se corrieron en es-
ta plaza seis novillos de la ganadería de Reina por las cuadri-
llas de Pella, Saleri y Castilla. 
E l ganado, aunque joven, demostró voluntad y poder en 
el primer tercio, llegando al segundo y tercero quedado y 
completamente apurado de facultades, merced á la mala lidia 
que sufrió. 
PcHa, con su toreo de capea de pueblo, ni castiga ni sujeta 
los toros y entra á matar sin preparación de ningún género, 
cuarteando mucho, por lo que las estocadas le resultan atra-
vesadas. 
Saleri, en su primero, demostró serenidad y algún arte, em-
pezando su faena con un ceñido cambio, y siguiendo con pa-
ses de castigo, entre los que vimos algunos por bajo, que no 
eran los que pedía el novillo que se tapaba y defendía. 
En su segundo estuvo desconfiado sin motivó, pues el ani-
mal no tenía más defecto que conservaba algunos piés en el 
último tercio; pinchó en este toro mucho y mal, haciéndose 
un lío con un animal que no necesitaba más que castigo de 
muleta. Dió el salto de la garrocha bastante limpio y fué 
muy aplaudido en quites y banderillas, quebrando un par 
fuera de tiempo, pues el bicho había sido banderilleado una 
vez ^a y había sufrido varias salidas en falso. iHay Provi-
dencial. 
Castillo, que otras tardes nos ha demostrado serenidad y 
frescura ante las reses, en esta corrida estuvo desgraciado; si 
bien es verdad que los peones y piqueros le dejaron los toros 
en un estado lastimoso. Bien con las banderillas y activo en 
quites. 
L a dirección de plaza, mala. L a entrada, floja.—Limonero 
Linares.—Resumen de la corrida efectuada en aquella 
plaza el 28 de Mayo: 
Los toros de D. Luis Rodríguez Carrasco, han resultado 
superiores. Hicieron buena pelea en todos los tercios y mata-
ron ocho caballos. Fué lo que se llama una buena corrida. 
Los picadores, hechos unos remolones, exceptuando Haba-
nero, que le vimos deseos de agradar. 
Los banderilleros Iglesias, Tagua, Cantimplas y Céspedes 
muy bien. 
Potoco, estuvo superior con el estoque y cosechó grandes 
aplausos; cortando la oreja de su segundo toro. En quites y 
torear do, muy bien. 
Pollo de Granada, en su primero desgraciado al herir; pero 
se desquitó en su segundo, al que, después de pasarlo con ar-
te y valentía, citó á recibir, siendo una verdadera desgracia 
que el toro no acudiera. En vista de esto, se arrancó á volapié 
y dió dos medias estocadas en su sitio que dieron fia del toro 
y la corrida.—Libero. 
Zaragoza.—Novillada del día 4 de Junio.—El cartel de 
esta tarde lo componían cuatro bichos defectuosos de la ga-
nadería navarra de D. Jorge Díaz, y los novilleros Bolo y 
Chico de la Blusa. 
E l ganado, cumplió. • 
Tres de los toros fueron mogones del lado de la muerte y 
uno del izquierdo. 
Bolo estoqueó los dos primeros toros por haberse lastimado 
su colega en el segundo de la tarde. 
Con la muleta, á falta de primores, toreó Cayuela desde 
cerca. 
Despachó á su primero con una estocada atravesada, echán-
dose fuera, después de haber citado para recibir, y dos inten-
tos de descabello. 
Se quitó de delante á su segundo mediante un pinchazo caí-
do y una contraria, citando también á recibir ambas veces, y 
volviendo á echarse fuera como antes. (.Palmas.) 
Bregando, ocupó bien su sitio y dirigiendo no hizo nada de 
particular. 
E l Chico de la Blusa, por haberse lastimado en un ojo con 
el palo de una banderilla al darle un pase ayudado al segun-
do bicho de la tarde, tuvo que retirarse á la enfermería, de 
donde volvió á salir á tiempo de tomar parte en los dos toros 
restantes. 
En su primero, oyó el chico madrileño una larga ovación 
al ejecutar una lucidísima faena de muleta, que hizo levan-
tar al público de sus asientos, á la que puso digno remate 
después de un pinchazo torcido con una estocada hasta la 
mano, en buen sitio, entrando y saliendo muy bien con los 
terrenos cambiados. (Ovación y oreja.) 
Con buen arte también, aunque no tan parado como en el 
anterior, toreó de muleta á su segundo, despenándole de me-
dia estocada tendenciosa con desarme, un pinchazo bueno y 
media estocada en lo alto, embraguetándose el diestro. 
fPalmas J 
E l Chico se ha ganado un buen cartel en Zaragoza. 
De los banderilleros, Alcañiz y Pinturas. 
Bregando, el primero de éstos. 
E l presidente tan mal como de costumbre. 
Los servicios de plaza, regulares, 
L a tarde, superior. 
L a entrada, regular.—fiWiMo. 
E.orca.—Se han firmado ya los contratos entre la empresa 
organizadora de las corridas de feria y los aplaudidos dies-
tros Luis Mazzantini y Antonio Reverte, que estoquearán 
toros de la muy acreditada ganadería de D . Antonio Halcón, 
en las fiestas de feria que anualmente se celebran, y que se 
verificará en uno de los días de la segunda quincena de Sep-
tiembre próximo.—-SWinas. 
Caireles de oro.—Nuestro querido amigo y colaborador, 
el notable escritor taurino D. Pascual Millán, deseando faci-
litar á los suscriptores de este Semanario la adquisición de la 
obra cuyo título encabeza estas líneas, de la que es autor, y 
que tan merecido éxito ha alcanzado, nos ha autorizado para 
servirla á nuestros abonados con un 25 por 100 de rebaja. Su 
precio es 4 pesetas, y los suscriptores de SOL T SOMBRA po-
drán adquirirla por 3 pesetas en Madrid y 8*60 en provincias, 
franca de porte, haciendo los pedidos, acompañados de su 
valor, á esta Administración. 
